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Timor Domini dele&abit & laeti­
tiam , &“ Gaudium. Eccli. i.
Az Ur Félelme győnyőrkötteti a’ fzi- 
v e t , vigafságot, és örömöt fzerez.
Z lften őrőktül el végzett vifzfza hihatatlan tőr* 
Vényének sérelme, és az élet efiklandozó győ- 
nyőrkőttető fája tilalmas gyümölcsének Kefer- 
i Vés halált ízerző tágithatatlan mérges iziéfe, 
életünk halhatatlan fblyűíit, emberi hallandóságnak Kéte- 
lenségivel meg gátolván , ’s határozván : az halál Ízetlen 
pohárénak el Vitelére életünk ártatlan cfomojának fői ol- 
dozására, fzámkivetett pállafutáfunk el Kerülhetetlen adó 
jának ki fizetésére Kinfzerétte minnyájunkat. Omnes mo 
rimün Minnyájan mint a’ mofolygó virágok mint a’ föl­
kelő fényes nap, és a’ tellyes hőid, mint az föl-derült cfilla- 
gok, tagjainkban bágyodozván, meg sárgulunk, el herva­
dunk, le nyugfzunk, el fogyunk, homályban büréttatunk 
és meghalunk. Nem sővegől, izéket nem emel az halál 
jenkinek» Summas dignitates, immenfos potentatus ,fceptra 
ligonibus aequans, omnes efficit coaequales» A ’ Főlséges Mél­
tóságokat, az mérhetetlen hatalmafságokat, a’ Királyi, ’s 
Herczegi pálczákat, alacfon forfokkal őfzve zurván ’s za­
varván egyenlővé teízi. Qui hodie induitur purpura, cras 
includitur jepúltúra , hodie qui omnibus dominatur , cras h 
‘vermibus corroditur. Hodie Regalibus Infulis redimitus, 
cras v^ilibus panniculis obvolvitur. Hodie Jplendet coronatus 
in Regalis Excellentia folio , cras fatet marcidus in fepulchro. 
A ’ ki ma bárfonyban öltöztetik, holnap temeto helyében 
rekeíztetik. A ’ ki ma mindeneken uralkodik , holnap a’ 
férgektül emifztetik* MaKiráíyi Koronákkal ékeséttetik,
A2  hói-
hólnap aláb való czondrácskákban takartatik. Ma Fólsé- 
ges tágas Királyi izékében Koronázva fémlik, holnap fza- 
gos, fonnyat ábrázatban fzorofs Koporsójában fekfzik. Ma 
élete virágjában , holnap az halálnak gyomrában. Ma 
Ábellel dicíékedik , holnap Abfolonnal íiránkozik. Ma 
Curtiüííal fegyverkezik, holnap nagy Sándorral le Vetkő­
zik. Ma e’ világgal gyönyörködik, hólnap az halállal gyo- 
Eccii. 41. trődik. O mors qnam amara eft memória tuds O halál 
itielly keférves a’ te emlékezeted* Nem az Párkák, Clo­
tho ,Lacheíis, ésAtröpes mint a’ Poéták véltek fonnyák, 
intézik, gomboléttyák, és metélik tettczéfek fzerént tehát ; 
Eccii. 14. életünknek drága arany fonalit, hanem az. halál* Tejla- 
me?itum hujus Mundi ejl* morte morietur. El Végzet hagyo­
mánnyá evilágnak, minden ember halállal halljon meg. 
Mórs interficit onines. A z halál meg öl mindeneket.
Hol Vannak első Atyáinknak maradéki. Hol 'Tullius 
és Demőfthertes, P látó, és Ariftóteles, böicíefségnek dudái ? 
Hol Salamon, Dárius, Crsefus, és Midas gazdagságnak Fe­
jedelmi ? Hol Eízter, Helena, Jüdifch , és Cleopatra Föld­
nek lilén Afzíioiiy i ?Hoí Scipio, Haúibái, Julius Csáízár, ’s 
világ biroSándor, hadaknak retentői Hol édes Hazánk­
nak ducsöfségét emelő ízentKirályi, vitézi, Kalatizi , s Fa­
bi uíí Mors interfecit omnes Az halálnak mérges nyila, élef- 
tőre által verte, le meczette és meg ölte.
Méltóságos ízomorú llr i Méltóságok meg epett ízi­
vek bánátival tellyes íiránkozó árva magzatok, gyázbart 
öltözött keferves udvari vérségek, fzivbéli ohajtáílal fzá- 
nakodó és foháfzkodó jámbor Egyházi, lzcrzetes, és Világi 
rendek, ha én mai gyáízos ÍZomoru Pompa alatt Hazánk 
. ragyagó clíllagjának Királyi Koronákkal tündöklő Mezei 
Generálifsággal fényeskedő Felséges Urunk kedves vitéz* 
igaz Hivínek E b e rg é rry i L á íz ló n á k  czimeres bé-zárt 
ormos koporfojábart meg fagyott hideg tagjait ízemlélnyí 
kévánom, látom őtetis, minnyájunk el felejthetetlen fájdal­
munkra keferves halált fzerzö, mérges nyilaival által Ver­
vén, meg győzte? Ez az engefztelhetetíen ’s embertelen fene- 
job.19. Vad, az halál, a’ mint magais panafzolkodik Jpoliavit me 
gloria mea, abfiulit Coronam de Capite meo Meg foíztott Vi­
lági diicsőfségemtűl, életemnek drága Koronáját el ragatta
fejemből.. . . . . .  . „. ; . .
De hogy MaxentiuíFal ízollyak, Quid pojjumus contra* 
J i  immortalitatem Dominus nobifcum partiri noluit ki áll
fzem-
fzcmben és pőrben azfftennelhogy az halhatatlanságot nem 
kévánta velünk kőzlenyi, és minket az halandóságnak ter­
he alul ki vennyi ? Operatur omniaJecundum Conjilium 'vo­
luntatis Ju<e. Mindeneket az eő el rendelt akarattya ízerént 
cfelekeízik. Et non éji qui pojjit refijlere voluntati. Es nin- 
cfen olly a’ ki akarattya ellen álhaííon. EpiphaniuíTal azt 
tanaclom. Id quod efi inevitabile, ac prorfus d Deo conftü 
tutum generoso animo perferre oportet. Az el Kerülhetetlen 
s-Jrtentül rendelt reánk mert gyarlóságnak Pohárit annalis 
inkább hogy az halál : Nihil incommodi adfért Jed  ab omni­
bus incommodis liberat. A ’ fárafztó izzadáfoknak nyugha­
tatlan bádgyadáíitul meg fzabadét bennünket vig és bátor 
fzivel Ízükséges el fogadnunk. Socrates halálos ágyában 
lévén: PlátónakKérdéséreKévánna-émeg halni5 azt feleié: 
In Juventute bene vivere, infeneclute bene mori laboravi, ita­
que interiori dolore non afficior, nec mori recufo, nam cum vita 
honefla fuerit mortem cum hillaritate expeíh. Ifjúságom­
ban jól élnyi, öregségemben csőndeíTen elnyugodni igye­
keztem, mivel belső fáidalmimtúl nem fzorongattatom,meg 
halni fém irtózom, böcsületes előző életet élven, vig fzivel 
az halált el váram. Nem külőmben Méltóságos Halottunk 
„ halálos ágyában belső fáidalmitúl nem vifeltetvén utólsó 
órájához kőzeléttő életinek le folyását orvoíitúl értvén dü- 
csőfséggel tellyés Méltóságos Úri életét, de főképpen vele 
nevelkedett Ittenihez vonízó félelmét, a’ ki vigafztallya 
győnyőrkőtteti s’ örvendezteti fői vettThemám fzerént a’ 
fzivét, tekintvén: vígan lépe az halálra. Ezt a’ mennyire 
vékony értelmem, s-magtalan elmém engedi meg mutatom: 
ha Arittides és Pericles nyomdokit ékes elmélkédefekben 
nem követemis, ha Clióval régi vitéz a&áit elefett vité­
zünknek rendben nem vehetemis, fogyatkozáíimat helre 
hozza reménlem fzámos eíztendőktül nagyon ki terjedett 
vitéz, de Iftenes bátor, de félelmes ízivinek dicíiretes, dü- 
csőfséges emlékezete.
Boldognak, és áldotnake-világon tartatik, az az Em­
ber, kirtlften delillri termettel, édes mély elmével, fris jó 
egéfséggel, kívánt fzerencsékkel, Méltóságos Titulufokkal, 
arannyal, s-ezüftel, Urasággal, gazdagsággal, birodalommal, 
hatalommal, Környékez, ajándékoz. En Koronás Prophé- 
tával ízent Dáviddal boldognak éneklem azt: ki az lilén 
törvénnyin gyorfan, s-félelmeífen járván ; In mandatis ejus
B volet
volet nimis. Az ő parancfolatinak meg tartáíin mint egy 
röpdöz vén, élete pállya futását fzerencsés kimenetellel Ko­
ronázza. .
Mert ugy anis találkozzék ámbár fudaras teliével, ekes
termetivel, gyönge Llri tagjaival Saulushoz, Abfolonhoz, 
Jonatáshoz hafonlo, és Helénához : nincs ízeméll váloga­
tás az lítennél 5 nem teíli ritka tálentomitul, hanem Itteni 
félelmétől várhattya kiki lelkinek vigafztafását. Timor 
Domini delettabit cor > &  dabit laetitiam &  gaudium &  fon* 
gitudinem dierum. Az Ur félelme gyonyorkotteti a ízi­
vet, vigaíságot, és örömöt, és hoízízu napokat ízerez. Bea­
tus homo cui donatum eft hab ere timorem Dom ini: Boldog 
Ember a’ kinek ajándékoztatok aztlrnak félelme.
Légyen akár ki ölly okofs, olly ékefs fzol!o,és fzivár- 
vány elmével biró aMei a* bőlcfeíségnek, ékes nyelveknek, 
s’ mély tudomány oknak hallandó lílenit 5 Salamont, Platót, 
Homerult, Uliííeít meg elöziis , mind ezek hivságok, ha- 
nyelveknek, s-elméjeknek nem lefzen az lilém félelem igaz­
gatója : Magnus qui invenit fcientiam &  Japientiam, Nagy 
a’ ki bölcfeíséget és tudományt talál úgy mond Salamon 5 
fed non eft fuper timentem Dominum , de nem előzi meg az 
lilén félöt; a’ mint az lilén könyve továbisbizonéttya: Qui 
autem timent te magni erunt apud te per omnia, a’ kik pedig 
félnek tégedet nagyok leíznek te nálad mindenekben : Ini* 
tium &  Corona Sapientiae timor Domini, a’ bőlcfefségnek kez­
dete, és vége, az Urnák félelme.
Légyen más ki Famíliájának eleivel Abráhámokat, 
kincs tárházinak bővségivel, Crcefufokat, sürh győződel- 
minek ki terjedésével Xerxefeket, hatalmas erejének biro- 
- dalmival Nagy Sándorokat meg halladis ? Quid prodeft ? 
mit h a f z n á i  Illeni félelem nélk&l? Hallátok a Koronás Pro- 
phéta fzavait: Dormierunt fomnum fuum &  nihil invene­
runt omnes viri divitiarum in manibus ju is , az eo almokat 
alutták és femmit nem találtak minden gazdag férfiak az 6 
kezekben: IniSlu oculi clauduntur omnia > egy fzempillan- 
tásban mind el múlnak mindenek : Ömnjs potentatus vita 
brevis, minden hatalmafságnak rövid az eő élete : Beatus 
qui timet Dominum , potens in terra erit femen ejus : gloria 
Pf divitiae in Domo ejus, Boldog a ki féli az Urat, hatalmas 
léfzen e’ főidőn az eő magva dicsőfség és gazdagság az eö
házában. *
Mit
Mit haíznált Nabugodonozornak Aífyriufok birodal­
mat, Cimsnak Persák ésMedufok tartományát, Julius Csá- 
IzárnakRomai Fejedelmséget fundálnyi ? Van-é gyönyörű­
ségekre Julius és Pompejus,Marcus Antonius, és Aurelianus 
Monarcháknak aranyas hintojok ? kiket Elephántok fzar- 
vafok ésOrofzlányokvontak vala? Sardanapalusnak ésHe- 
hogabalusnak tefti hizlaláíbkban ? Nérónak Arany hajléká­
ban, Salamonnak tűkórós palotáiban , Abfolonnak arany 
izmi! hajaiban, Heétornak és Achillesnek , Samfonnak és 
Hereulesnek vitéz győzhetetlen karjaiban; vallyon mi óró- 
mök lehet? Tranfterunt bac omnia tanquam umbra, el múl- 
tanak mind ezek, mind az árnyékok. Nem az illetes elmü- 
fandoságokban, nem; hanem az Illeni Félelemben áll az eröt 
ség, a hatalom a’ dúcsöfség. timore Domini, for-
titudmis , Az eröíségnek reménsége az Urnák félelmében: 
Ulortaerlatitta&Coronaexultationis, Dicsófség, vigafság 
és az örvendezésnek Coronája: Non efi inter bominesma.hr 
illo qui tünet Dominu, anima Deum timens 
Nincs az Emberek között nagyobb az Iften félónéi, és fze- 
rencsefieb lélek, mert valamint Pokolnak hármos vizén 
(a  mint Virgihus írja) Ackeron,Styx, és Cocitumon, fen- 
k. arany lzál vefzfzö nélkül Elifeus mezeire által nem köl­
tözhet: llg y  e-jelen való életnek három vizein, a’ nedén- 
gcs telten,dagályos világon,és hízelkedő ördögön fenki az 
igaz Elifeus mezejére az örök életre arany fzál Vefzfzö nél- 
kul, az az: Iftem félelem nélkül által nem mehet. Ttmot 
Domimfons vita , az Ifteni félelem az életnek kuttya: Fun-
damentum falutis , az űdvófségnek fundamentoma: Radix 
omnium botíorum, minden jóknak gyökere : Solus éti timor 
Dei qui mentem corrigit, f iigat crimina, innocentiam fervat, 
&  omnis boni tribuitfacultatem, egyedül az Iftennek félelme 
igazgattya, Zablán tartya az elmét, távoztatya a’ vétkeket, 
magahoz vonfza az ártatlanokat,és minden jónak gyakor- 
laiira ébreízti. J
Boldog,és ízerencsés vagy tehát L adislae dicíiretnek, 
diciiretire Érdemes Férfiúja Kegyelmes Urunk Királyunk, 
Mezzel r e 5 Commendérozó GeneralifTa Meítóságos Éber- 
g e n y  Laízlo \ a ki noha bövelkettél e’ világ terméfzetes 
ékeíségű boidoguiáíínak boldogságival, ragyától tündér 
fzerencséje meg tijjult Zománcíinak deli termetednek* éles
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elmédnek, gyémánt erődnek, bátor ízivednek, híres diadal* 
midnak , és trium phufidnak , bövséges kellemeteíségével; 
azokban mind azon által, hogy e-világnak főllűl emlétett 
hármas vizein IzerencséíTen az örök életnek cfendes Partyá- 
ra el érkezvén meg nyukhafs : Nem fénekletted tündér bol- 
dogságidat, hanem egyedül az Illeni félelemben. Semper 
eum quafi tumentes fiiper me fiuőlus timui Deum, minden­
kor mint a’ főlőttem dagadozó habokat féltem az Iílent. Dá­
viddal kialtád: Confige timore tuo carnes meas a judiciis enim 
tuis timui, verd által az én feliemet a’ te félelmeddel, mert a’ 
te itéletidtüiUram mindenkor féltem. Tudván Laurentius 
Juílinianusnak ízavait : Timor éji robur aninnt Jfesfalut is, 
a’ félelem a’ léleknek erőfsége , reménsége az űdvöíségnek* 
Azért el hiteted magaddal arany ízáju fzent Jánosnak íza- 
, vait i méltánis: Quemadmodum quercus altius demifjis radici­
bus nullius vetiti viribus jlernitur: ita animam divino confi­
xam timor e nullus tent at tonum ventus evellit. Valamint a’ 
Tólgy Fa, mennél méllyebben erefzti gyökerét az főidnek 
gyomrában, annál álhatatoílabbanmegmarard a’ lzeles zűr­
zavarokban: úgy a’ melly lelket az Illennek félelme által jár, 
azt femmi késérteteknek fzele földhöz nem verheti, a5 jóbul 
ki nem gyökerezheti.
Erre nézue ha gyönge tavafzidnak ködei búi fel derűit 
hajnalidat nyomozom, nevelkedéfednek meg virágzáíiban 
mint egy újj meg teílesűléííel ízép erkólchd ízoptató daj­
kái kórnyűi vévén Illeni félelmednek lelki és teíli ritka ta- 
lentomi, virtufi, ajándéki: tanuláíidat, ezeknek kezdetivel 
mind oskoláidban s-mind Néhai Tekéntetes Sigray Mátyás 
akkorbéli ítélő Meíler oldali mellett olly tőkelletes Sőrény- 
séggel,álmaidatfzakafztó nyughatatlan virrogatáíiddal Ep- 
paminondáíTal follytattad, hogy cfak hamar mint a’ nap a* 
Plánétákat, az arany metallumokat, a* rofa a’ virágokat, 
a’ fzem az érzékenségeket, a’ íziv az Emberi tagokat, fényes­
séggel, drágasággal, jó illattal, érzékenséggel és éltető te­
hetséggel tanuló tárfoidat meg előzvén s-főllűl hatván 
expeditorrá érdemeljen tetettél, oh Illeni félelemnek bére 
és jutalma ?
Ezután mint a’ napnak fugára meízfzi ki hatván mély 
elmédnek tanácfos értelme , mint a’ holdnak ujjuláfa hir­
telen nevelkedvén fontos okoskodáíidnak Szárnyon járó 
fzép hire és neve melzfzi kiterjedet, Szaporán ővedző virtu-
fidnak
fidnak érdemire nézve, ama régi édes Hazánk Fölséges Ki­
rályihoz íoha ecclypíift hivségében fogyatkozáft nem fzen- 
vedő fok fzáz efztendőktúl dicsőfségeffen tündöklő, s-ra. 
gyagó gyuzodelmekkel tellyes boldog emlékezetű Czobor 
Famíliának méltó Phoenixe Hazánknak valóságos Scipioja, 
Fabiuíía, Scevolája, s- HoratiulFa, Méltóságos G roff Gene­
ralis Czobor Adam eo Lxcellentiája Kegyelmében vévén, s- 
meg kedvelvén, eddgyik magyar Regementyének Audito- 
ráva tévé.
Noha a vérrel Kereskedő élet mértékkel ízabja a’ csön­
des nyugodalmat, gyakran ébrefzti, és sőrkengeti, a’ mély 
édes álmokat, ettől nem irtózván 5 ProDeo, Rege, &  Patria, 
Itteniért,.Királyáért-, és hazájáért: Accingit fortitudine lum- 
bosJuos, fői őveczvén ágyékit erőfséggei, el-fzánt és tőkéi- 
lettkéíz akarattal, nagy reménséggel,fegyvert kötvén iff  
jantan: In virtute D E I a dextris &  fmiflris. Az Itten vezér­
lésének s-félelmének erejében, jobb és bal kéziéiül e l l e n s é g  
ellen, búzgóíían bátorétván magát: Dominus proteltör vitet 
metf a quo trepidabo ? az lír  az én életemnek oltalmazőja ki- 
tül félek és rettegek? nem cfakhcves sűrű cfatákat, de fzá'nj- 
talan fok véres harezokatis dűcsŐfségeíTen meg alván, ha 
Izólló nyelveket adhatnék Hazánk, s-idegen orízágok véghe- 
leinek,hegyes és völgyes ligetinek, vérrel folyó tágas mez- 
zeinek , s-vizeinek meg vallanák , máfodik Hercules vala 
erejiben, Ulyff es elméjiben, Acchilles meréfzségiben, Epa- 
minondás czirkáláfiban , Lycurgus hadi bölcs találmányi, 
bánj a ki mezzei Generalis ütközetekben kulcfos vároíok 
erősségének meg vételében , éles török nyilak és kópiák tö. 
réliben,Kardok és Sifakok, ésPaifok fzakadáliban, ágyúk, 
puskák,bombák, ropogáíiban, pogány ésKereíztény ellen­
ségvérében hizó fegyverével, vitéz tárfainak oltaimazáfiban 
aihatatoílan meg maradván 5 Czimeriben tétetett, kígyók­
ká környülvétetett Koronás ofzlopjának m agyarázatát, 
valóban íziviben meczvén fok ellenségi mint annyi kigyoi, 
néki adatot dűcsöíséginek Koronáját, femmiképpen meg 
nem sérthették fejérül le nem ejthették : Cum Leonibus luft 
quaji cum agnellis, az erős oroízlány okkal s-vitézekkel mint 
valami gyönge bárányokkal jáczvan. Királyának hi vségé­
ben AEmihanuffal álhatatoskodván 1 mint az oroízlány: Ce­
di, quam cedere, kévánt volna inkább meg-halny, hogy fem 
ellenségin nem gyözödelmeskednyi, és a’ fpartákkal edgy-
C fzer
fzer föl öveczczet Urának Paisát gyalázatoffan harczain le 
tennyi.
Ezen bátor állandó vitéz ízévit fokán álmélködáflal 
fzemlélvén : előízőr Kapitánnyá , Feó ftraia Mederré, az 
után Vice Ezeres és Tituláris Kapitánnyá GrofF Kolonics 
Regementyiben tétetvén : Mivel Frudejjtiafortitudinis co­
mitem habuit in prcelio, ideo in omnibus viólor prolii s. Az 
erófségnek okofsága táríul vette a’ cfatákon, arra nézve gyó- 
zödelmes lévén minden harczaiban: Gladius ejus non efl re- 
verjus inanis. Merem mondanyi, mint Jonathás nyila és 
Saul Kopjája foha vifzfza nem tért gyözödelem nélkül héjá­
ban hüvelyiben az eő kardgya. Halgatok én, fzollyon né­
hai nagy emlékezetű L e o p o l d  Csárfzár kegyelmes Urunk 
Királyunk felőle ezerhét fzáz Efztendöben Karácfon havá­
nak ötödik napján néki nyújtót Diplomájában; Adeo rara 
militaris virtutis edidijii Jjecimina, ut reportatis innumeris ab 
hofte v i ól oriis pojl accepta etiam lethalia vulnera terrori ac 
formidi?ii ab inimicis habebaris, olly ritka vitézi erófségnek 
követted jeleit, hogy fzámlálhatatlan ellenfégiden győződel- 
meskedvén, és tettedet piros vérednek kiontáíival zomán- 
cfolván, halálos febeidnek fölvétele utánis, mint a’ Görög 
hadHeétor fzeme előtt és Trója Achilles előtt féltek, és ir- 
tóíztak ellenségid*
Erre s-tőb hafonló dicííretes cfelekedetid érdemire néz­
ve : Motu proprio dignum exiftimavimus qui noftrdjpeciali 
gratia noftróque peculiari jávoré accedente ad fublimiores ho­
norum titulos eveharis. Érdemesnek Ítéltettél Főlséges Urad 
kiválképpen való hozzád járuló,magátul indétatott tulajdon 
kegyelmétűl, hogy nagyobb és érdemesb bőcsűletekre he- 
lyheztefsél,s-tétettefsél: úgyis lön, mert mint Mariusnak, 
és Demetriusnak nevelkedvén naponként dűcsófsége, cfak 
hamar valóságos Ezeres Kapitánnyá , Generalis ttráfa Me­
derré, az utánn Mezzei Feő Generálisnak heltartojává, to­
vább lovafságnakGeneralifsáváj Végtére kegyelmes kézéit 
a’Fólséges AuftriaiHáz nem tudván tűle meg vonnyi,utói- 
só bócsűletire s-őregségére,Mezzei Feő Commendérozó Ge- 
neralifsává téve. Oh Hazánknak igaz sámfomja, ékes Ko­
ronája, nemzetünknek győződelmes bajnakja,Machabeufla 
Ebergenyi Láízló \ Sic benedicitur homo qui timet Domi­
num , igy áldatik meg az Ember a’ ki Féli az Urat. Hogy 
űdőmhóz képeft, fzavaimat kőzelétfem Genelogy iádnak ré­
gi
gi nagy érdemiről,annak fzokott rendi fzerént nefzollyakj 
dicfekedgyék akár ki fok fzáz efztendóktúl Fon-álló vitéz 
eleinek híres nevezetes érdemiben * nyertes gratiáit, tün­
döklő ju talmit hirdeíTcé Nincs fzűkséged a’ mint látom ré­
gi nemes Famíliádtól ( kik közűi Diplomád fzerént ketten 
Kanifai Kapitánysággal, ketten Collonellufsággal hivsége- 
kért orízágunk Koronás Királyiad tiízteltettek ) Érdemes 
dicíifetidnek idegen argumentumig főftékit kölcsönözöm $ 
mert haLisánder ésNaracleota kertyében nevelkedett alma­
fának edgy arany almája az egéfz kertnek ékefsége vala, az 
Fóíle* s-kendözteífe kiki régi eleit, s-vérségét Nemefségének: 
elégségesnek Ítélem én E b e rg e iiy i  Familia ékes kertye 
gyümölcsének dicíiretire * hogy ezt a’ drága arany almát 
mint Carthágo Hanibált* és Roma iEmilianuft, maga dü- 
csőfségínek emlékezetire* Hazánknak s-Főlkenetett Kirá­
lyunknak fzolgálattyára nevelte*
Sok attlacZos» s-puha felem ágyok virágzó Fiainak 
ékeífen mofolygó és tündöklő almái * idegen érdemekkel, s- 
aranyos kéreményekkel, elő mentségeknek tenyéfző folya­
mi áraiké van ván kévántak lépnyi smern léphettek, Tenem 
kéreménnyeffe föftékkel, hanem tóga éP fago tulajdon fon­
tos meg-ért éles elméd, bátor fzived, vitéz Karod * pogány 
vérben hízott véres fegyvered által annyira emeltettél a’ 
hadi dolgokban, mennél főllyebb nem mehettél, méltán föl 
kiáltván mondhatom itten felőled az ékes fzóliókkal: Atti- 
gijit faftigium heroica fortitudinis, apicem tenuifti faíkitatis 
inviólijfimepugiL El érted vala dűcsöfséges vitézséggel ö li­
ve font Méltóságid teteinek veízfzeit, Úri ízerencséid bol* 
dogságiflak hegyire tétettél győzhetetlen Vitéz 5 méltán 
énekelhedd már Koronás Prophétávai ízent D áviddal: In 
Petra exaltavit me, &  nunc exaltavit Caput meum fuper ini­
micos meos , a’ kő fziklára emelt föl engem, moft föl magaíz- 
talta fejemet ellenségim föliben. Mértél Vetted fejednek 
ékeíittő koronáját, el érted Herculesnek dűcsöfséges oízlop* 
ját : Nonplus ultra ne tovább.
Meg elégízei látom immár ezzel Méltóságos Ur 5 de 
nékem hig ajakú rebegö Oratörnak plus ultra mefzíZebb s- 
tovább kell mennem 5 vallyon hova ? Nevednek eíőmen- 
tumibúl, s-bőtűibűi kitelhető annagrammaira-e ? Lelki vir- 
tuíldnak nemeire-é ? Czimeredben tündöklő vitéz gyorfa- 
ságodat, s-állandó nagy erődet képző és nemző koronás em-
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melly ével: Ut vitam habeant >\\o gy életek légy en, három 
fékeinek fői vitelével, s-annyi Paripáinak el eltekkel nem 
gondolván,mind addig helyt.álla, JudasMachabaeuíTal kiált- 
v án: Moriamur in virtute propter Fratres nojiros, &  non in­
feramus crimeníglori# nofirce. Hallyunk meg vitézséggel Ha- 
zánkért, Királyunkért, Atyánk fiaiért, és ne tegyünk fzé- 
gyent a’ mi ducsófségűnkőn 5 még ellenséget helyébúi ki 
nem nyomta, meg nem futamtotta, és ízigyenitette: Omnes 
fimid abierunt in confufionem $ az egéfz pogányság gyaláza­
tot válván ízerte ízellyel el oízolván 1 In brachio virtutis 
tuti depofuijii inimicos tuos, a’ te karodnak erőfségével föld­
höz verted,el ízillyeíztetted elleníigédet. Mondhatom fe­
lőled : Confregifti potentias arcuum fcutumgladium &  bellum. 
Me^ rontottad az kéz-ijak hatalmafságit, paitt, a’ kardot, 
és a’ hadat.
Oh dőcsőfséges dicíiretekkel tellyes Famíliádnak nagy 
oízlopa, Nemes erkölcsöknek nevelő dajkája , vitézidnek 
tanitto oskolája , Belatinczy, Doíztifalui Házadnak ékes 
Koronája, fzegényeknek , s-árváknak gyámolya , búfs fzi- 
veknek vigafztalója, édes Attya, Méltóságos Ur Eberge- 
nyi L a íz lo ! M ivel; Timor Domini odit malum expellit 
peccatum  ^az Urnák félelme gyűlöli, sőt ki rekefztiaz ember 
lzévibűl a vétket 5 melly dicíireteíTen futottad életednek 
pilláját! melly fzerencséííen Kormányoztad kisértetid hab­
jaiban lölkődnek hajóját!melly mértékleteíFen viaskottálés 
álhatatottanharczoltál 5 Itteni félelmedtől fzármozott lelki 
erősségedre. Ideje már térnem, s-edgy kevefsé érkeznem: 
hlC tlblpVgnanDUM , Vt VlnCas. Itt a’ harczra , itt a’ 
győződelemre gyorfas állandófágod hogy győződelmesked- 
gyél ízűkséges, a’ tetti vitézség erőben, okofságban, s-mé- 
réízségben áll5 a'lelki pedig Itteni félelemben^, mélységes 
alázatofságban,buzgó imádságban, fanyara böjtölésben? s- 
alamisnálkodásban, Szent Antonius Apátur értelme fzerént, 
in vita P. P. Te ezeket mind elkövetted Méltóságos U r: 
azért valamint látható, oliy vitéz valál láthatatlan ellensé- 
giden: Hogy minden napi fzokott ajtatofságidnak végben 
Viteléről ingyen fe ízóllyak j el-nem halgathatom Boldogsá- 
gos Szűz Anyádhoz Mariához Fiúi kőtelefségednek indula­
tit, kinek hét nevezetes ünnep eftvitcfaknem terméfzeted- 
dé vált, ízokáíbdbúl meg bőjtőlvén: az oltári Fzentségben 




V efzedelmes Sorfáiban: Angelis fuis fpandavit de te 7* Angya­
lival őriztetvén, halála után az őrök életnek koronáját fejé­
ben tette: Pojuijli in capite ejus Coronam de lapidepretiofoi 
• Es mind Pharao Joíephnek : Tulit annulum de manu fua, 
&  dedit eum in manu ejus, vejiivitque byjjino , é r  torquem 
auream circumpofuit collo ejus Ki vévé a’ maga kezébül a’ 
gyűrűt és adá azt az eö kezében és föl őltözteté ötét bibor 
ruhában, és a’ nyaka körűi arany lánczott tön. Úgy az men­
nyei Király az órők boldogságnak köntösében öltöztetvén 
halottunkat, az véghetetlen életnek fzűntelen tündöklő, s- 
ragyagó arany Pereczét ékefségűl néki adta.
1 iménti Deumbene erit in extremis é r  in die defunllio- 
nisfua benedicetur $ az írtén fedőnek jól léfzen utódára, és ha­
lála napján meg áldatik. Meg áldatott Henoch az Iítentul 
ki felül a’ ízent írás illyen dicfíretet téfzen: Ambulavit Henoch 
cum Domi?jo, é r  non apparuit qnia tulit eum Deus. Az Iften- 
nel jára Henoch, és nem láttatik, mert el vitte ötét az Iften. 
Meg áldadott Abrahám 5 Ádortuus éji Abraham in Jeneólute 
fua congregatúsque ad populum fuum : Meg hala Abrahám 
öregségiben és az eő Népéhez vitetett. Meg áldatott Jíaac.
■ Completi Junt dies Ifaac, centum ochtaginta annorum mortuus 
éji plenus dierum $ Bé telének Iíááknak napjai, ízáz nyolez- 
van eztendők, meg hala telíyes napjaiban. Meg áldatott 
. Dav id, D ávid pofi i njl r u ólion em'filii in B enediólione Domi­
ni mortuus éji, Fiának adott Atyai tanácía után az Urnák áh 
• dasaban meg hala. Meg áldatott Tóbiás. Tobiam Filij com­
pletis nonaginta ?iövem annis in timore Domini cum gaudio 
Jepelierunt. Tobiárt Fiai kilenczven kilencz efztendeje el 
tervén azUr félelmében örömmel el temeték. Meg áldatott 
. Aaron és iMoyfes: Meg áldattak minden fzentek mert fél­
ték az Írtén t.
Kőzetlitvén utólső órája Méltóságos Halottunknak, 
Iftenben helyheztetetfélelme,ezen töredelmes fzivbéli fzo- 
kra Jóbbal gorjeíztvén : Dimitte me ut plangam paululum 
dolor em meum; engedgy edgy kis űdőcskét Uram had firat- 
haííam keferveíTen az én életemnek vétkeit: Tu quidem di- 
numerafii grejjus meos, fed parce peccatis meis. Te ugyan 
fiámban vetted lépéíimet,de bocsáíd meg bűneimet. Ge­
neralis gyónását el végezvén : bűneinek oldozását értvén, 
az oltáii ízentségnekés utólsó Szent Kenetnek föl vitele után, 
Üzemeit az egekre vetvén, Dáviddal buzgofían kiálta ; Do­
minus
minus Protector vita mea $ te vagy lírain az én életemnek 
s-lelkemnek oltalmazója : In te DomineJperavi non confun­
dar in aeternum •; be n ned bízván lírám meg ne fzégyenűllyek 
őrőkkén. Mint a’ ízép föl kelő nap maga ducsőíséges me- 
ritumiban ezen folyó , ezer hét fzáz hufzon negyedikben 
eíztendőben , életének hatvan nyolczadikában fzent Iván 
havának huízon ötödik napján, regvei négy és őtt óra táj­
ban , csöndéiben el alutt, hoídogúl ki múlt, békeíségben ef- 
nyugodott: Eccefic benedicetur bo?no qm timet Dominum , 
íme igy áldatik, meg az az Ember, a’ ki féli az Urat. íme 
itt bizonyodik meg fölvett Themámnak magyarázattya: 
Timor Domini deleclabit cor eV dabit leetitiam &1 gaudium ?* 
AzU r Félelme gyönyörkötteti a’ fzivet, vigafságot, és örö­
möt ízerez, és erőíittetik meg a’ fzentLélek fzava : Timenti 
Deumbe?ie erit in extremis 5 Az Ihen Félőnek jól léízen utol- 
lára dolga : Qualis •vita Mors eft ita j Aminémá embernek 
élete, ollyan kimenetele: Necpoteft^SzentAgohon értelme 
fzerént) male mori qui bene mixit $ Meg fém halhat ízerén­
eiét len halállal a’ ki jól élnyi tanult éltében.
Ah tehát ízerencsésllr mivel napiai tellyeíTek valának 
Ifteni Félelemmel, a’ ki valóságos jele az üdvöíségnek 5 nem 
fcudálkozom: sőt el hifzem boldog kimenetellelKoronázván 
Pállafutását életének, bátran maga felül mondhattya az Ifién 
könyvével: Oblivifci me jecit D E US laborum meorum j El 
felejtette az lilén velem nyughatatlansági mát: Eccehceredi- 
tas praeclara efl mihi $ Imé melly meg bőcsülheteden lől- 
kűnknek ei kéízétett öröksége.
Uralkodgyál Méltóságos Ur vég nélkül, ízivednek nyu­
godalmas ineg fenéklett mihelyén. Vajha én értenék zEgyp- 
tusbélieknekrégi kenetihez,kévánnám holtod utánis tagiai- 
dat őrök emlékezetedre rodhatatlan kénetekkel meg ken­
ném : hogy valamint vitéz Paliás, kit Turnusnak éles kop- 
jája által vert, ezer nyolzfzáz efztendeig égő lámpáfsával 
rodhatatlan maradott, llgy  Hazánk Fiainak őfztönökre égő 
lámpás helett, ezen ízók alatt rodhatatlan meg maradnál: 
non DatVr koC MVnVs nlsl VInCentI Agyözödelmes vi­
téznek nemis másnak adatik az illetes emlékezett és bőcsű- 
let. Mivel jo Urunknak teílét már az halál gyáízos kopor- 
fojában el rőjtötte , nyelvét és erzékenségét meg kötözte, 
fzeretetre gerjeíztő orczáját fekete sárgaságnak homalival 
egy elétette, és minden tagiak hideg fagyos forsban öltöz-
E  tette,
tette, meg némult s-nem ízólhat. Udvari Gavalér lévén, 
nem engedi véle nevelkedett udvárisága hoízízu útra való 
menetelében titkon tálunk el válnyi. Reám biízta s-nékem 
ajánlotta ezen be vett udvari fzokásnak fzeméllyében rövi­
deden leendő véghez vitelét.
Lég elsőbenis lábaidhoz borulván,tőled Felséges hato­
dik Romai Cárol Csábzár , Hazánk drága arany almája, s- 
Koronás Királlyá, nékem mindenkor Kegyelmes Uram, a lá­
zat óiban buefuzváp : Rex in üteműm vive: Királyi Pálczád- 
nak, Angyali Koronádnak, földi birodalmidnak,kiterjedé- 
í iv e l, napkeletig és nyugotig , déltűi éczczakáig Uralkod- 
gyék , s-győzödelmeskedgyék, terméízetes maradékiban él- 
lyen Főíséged örökkén , íoha el nem felejthető hálaadáflal 
kőfzőnőm ream terjeíztett fok féle kegyelmes Gratiaidat. 
Mivel már én Palla fütáfomat el végzettem , eröfs , és lók 
buiobs harczaimon által mentem,hivségemetlíl:enemhez,s- 
Fölségedhez koporsómig meg tartottam 5 Azon Kérem hiv 
Izoldájának tekintetiért arvaimrul el ne feletkezzik, s-meg 
emlékezzék Főíséged kegyelmeiben.
Máfodízor tenéked hajt alázatos térdet Főlséges Euge- 
nius Sabaudiai Herczeg, mint kegyelmes Urunk Armadiája 
Feő Commendérozó Generálibsának , és a’ Főlséges hada­
kozó Tanács Erdelmes Praeieísének, Hoízízu élettel, s-ál- 
c; lando egébséggel Főlséges Urunk huzomos ízoigálattyára, 
és az egébz kerebzténység oltalmára, Iften boldogétfon, ke- 
vánnya. Succeíborit édes Leányit mábodik magokkal ízi­
vek réfzeivelFőlbeges Protebtiodban, s-oltalmadban, Atyai 
kegyes tapaíztalt Gratiádban holtig ajánlya.
Búcsúzik tűledis Főlséges hadakozó Tanács. Tűled Mél- 
tóságos Hadi Generalifság. Tűled kegyelmes Urunk egéfz 
Armadiája ,s-Feő és alacbonTiíztek, Vége van immár bölcs 
tanácífoktúl függő s-veletek mindenekben edgyező vigyá- 
záíimnak. Úgy élesétsétek jo Urak tiis elméteket a’ tanács­
kozásra , és intézzétek vitézek lépéfteket a’ viaskodó har- 
ezokra, hogy dűcsöfséggel tellyes forfotokban el ne ragad- 
gyon titeket világi tűndérségtek: Non fatiatur oculus vifuj 
kinek birodalmával fzemetek meg nem telik, fzivetek meg 
nem elégfzik : Hanem inkább Dáviddal és Szent Pállal eze­
ket femminek állétván : Servite Domino in timore j Alig 
éltek félelemmel fzolgálván az Urnák. Nagy Sándor titkos 
értelmű kővirul, és ötödik bzentséges Márton Pápának fym-
bolum-
bolum járul meg emlékezzetek. Tulajdonsága ezen kőnek 
e’vala ,• tifzta fényes korában minden kőnél nehezbb, és ter- 
hesbb, homályos torsában oiiy könnyű fönn, hogy egy búza 
polvais mértekben és fontban meg nyomja vala. Főllűl 
emlétettPápa,a’ Királyi s-Csáfzári Koronákat, Herczegi s- 
Fejedelmi Pálczákat, Cardinalis Pűfpőki s-Apáturi Galléro­
kat , infulákat, sővegeket, hadi aranyas gyöngyös fegyvere­
ket, és törvényes drága mély könyveket, e’ világi pompás : 
öltözetekkel, edgy cfomoban kötvén és tűzzel föl gyújtván 
igy lemmázza vala : Sic omnis gloria mundi $ így enyéízik- 
el e’ világnak minden dűcsőfsége. Titeket példáznak ezek 
nagy Méltóságú Méltóságos Urak , dűcsőfségtekben világi 
Pont, s-értelem fzerént fokakatle nyomnyi s-meg ellőznyi 
láczattok, de miheiyeffc az halálnak homályos mocskában 
eltek, azonnal tijs mint a’ Fűit, mint az árnyék, mint a’ vizi 
buborék,el enyéfztek, le nyomataitok, femmivé lefztek : 
jEquat omnes cinis, pares nafcimur, pares morimur egyen­
lővé téízen mindeneket a’halál, valamint ízűletesünk, úgy 
edgyenlő kimenetelűnk: Nudus egrejfusfűm de ventre Ma­
tris mese 0° nudus revertar illuc : Mezzételen jöttünk e’ vi­
lágra első Anyánknak méhébűl, mezzételen térünk vifzíza, 
máfodik anyánknak a’ Főidnek méhében: Quid profuit illis 
innanis gloria, mundi potentia ? Mit haíznált hivságos dü- 
csőfségek, világi hatalmafságok azoknak,kik mátokat meg 
előznyi s-főllűl halladnyi láttczottak : Gloria divitum &  
honoratorum Timor D E Ij a’ gazdagoknak s-Méltóságoknak 
valóságos dűcsőfsége az litennek félelme : Non efl major illő 
qui timet Deum i Nincfen az íílen-fé lőnél nagyobb: Dedijli 
hsereditatem timentibus nomen tuum j mert az itten félok ve- 
fzik el az örök életnek uraságát, boldogságát, nyugodalmát.
Búcsúzik tőledis Méltóságos Erdődi GrofFPáilfi Mik­
lós, Magyar orfzág érdemes PalatinuíFa, Nándor lfpánnya, 
Hazánknak edgyikofzlopjalévén: Memorare quibusfuccef- 
f j l i  in fedem, ipfosfequeris fine dubio ad mortem j ameg emlé­
kezzél kiknek léptélTifztekben, voltának s-nincfenek, por­
rá s-férgek eledelivé lettek azokat kétségkívül életed fogyá- 
iinak el folyáíival óránként követed: Memorare: el nefe- 
letkezzél ember vagy, emberségednek valóságos értelmét 
melly az líteni félelemben áll, fzemeid élőt vifeld : Deum 
time &  mandata ejus obferva hoc &  enim omnis homo: ko-
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porfod bé zártáig fedhetetleníil az Iften-t féllyed , és az eő 
parancíölatit kőveííed, mert ez minden ember..
Búczúzik tóletekis édes hazánknak ragyagó fényes cíil- 
Jagi, négy nemes tündöklő íbatulL Kér és int a’ ízent Lélek­
kel benneteket: Facite judicium jujlitiam; mint igaz Bí­
rák egygyenlő Ítélettel folytaksátok az igafságot a’ ki Cicero, 
és Cyprianus értelmek fzerént: Virtutum omnium Domina?* 
minden tókélletes erkölcsöknek Aízízodya : CIutámen pa­
tria , munimentum gentis j hazánknak oltalma, nemzetünk­
nek báílyája: Non enim hominis exercetis judicium, fed Deij 
mert nem az embernek, hanem a' mindeneket tudó lílennek 
ízeméllyét vifelitek az ítéletben. Kik legyetek s-hová belie­
tek meg emlékezzetek: Omnis homo pulvis &  cinis: min­
den ember por és hamu $ Quafi fos egreditur &  conteritur j 
mint a’ virág ki nyílik és el hervad, látzatik és el enyéfzik. 
Ugyanis: Quis éji homo &  non videbit mortem ? ki légyen 
az az ember, kérdezősködik Koronás Propheta Szent Dávid 5 
a’ ki el-kerullye s-meg ne kóílollya a’ halált : Adetam pro­
peramus in unam; edgy úton ehez ezélozunk, ehez íietűnk, 
ki előbb s-ki utóbb minnyájan. Hogy pália futafoknak ko­
ronás kimenetele légyen kővefsétek az igafságot,a’ ki lőlkő- 
töknek drága kincfe erős paiíTa győzhetetlen fegyvere íéfzen. 
Mi módón? hallyátok bölcsSenekát: Quisquis juflitiamfe- 
ólari defideras Deum time &  ama ut ameris cl Deo j Valaki 
az igafságot fedhetetlenűl kővetnyi kévánod mindenek előtt 
az Iílent féllyed,és ízereífed , hogy ízerettefséi az lílentul: 
Amabis enim Deum f i  in hoc illum imit.aberis, ut velis omni­
bus prodejfe ,nulli nocere ; fzereted pedig az Iftent ha ebben 
követed, mindenekkel kévány jót tennyi, fenkit ne igye­
kezzél meg sértenyi.
Búcsúzik tóletekis TekéntetesRegementyében sűrű har- 
ezokon, s-probákon életit őrzÓ,fejit hordozó fokCfatákon 
fordúlt Feu és Vicze Tiíztei, kedves Kapitányi, bátor fzivá 
hadnagyi, Záfzlói alatt lévő próbált jo vitézi : Adilitia efl 
vita hominis fuper terram j Hadakozás az embernek élete e’ 
főidőn. Tudgyátok a’ Nemeíi fzabadság, az Úri Méltóság, 
nem annak adattatik Hazánk törvénye fzerént: Cui deau­
ratus baltheus, nec cui vagina gemmis diftinguitur , fed cui 
acer ad fecandum fubtilis ; A ’ kinek aranyas fzablája mar- 
kolattya, gyöngyökkel hüvelye ki vagyon rakva: hanem a’ 
kinek éles a’ harczokra, bátora’ cfatára, sóreny a’ fejvéte­
lekre.
lekre. Dücsőíségtek főn tartásáért: Praeparate fcutum ér 
clypeum kéjzéttsétek-el paiífokat: State ingaleis, állyatqk 
meg íiíaktokban: Et 7ion inferatis crimenglória veflrae, és fo­
ka kifíebséget hivségtekben ellenségtek ellen, ne ízenved- 
gyétek. Czimerében Grifí fegyverrel álló orofzlánnya ma- 
radgyon veletek. A ’ G riff, ér cuflos ér pugnax vigyázó 
és harczoló: Undique Princeps*, mind a’ két réízrűl Fejedelem. 
Az oro ízlány ad nullius pavebit occurfum, fenkitűl nem irtó­
zik : Servire nejeit ízolgalnyi nem tud, ubique Leó, minde- 
nűt orofzlányságát meg mutattya. Úgy tijs vigyázáfíok- 
ban és harczaitokban egyenlőséget tartván ellenségtek előtt 
meg nem futamodván ; fegyvert , s- fejet foha nékik nem 
hajtván, mint gyors Griffek és bátor orofzlányok gyorfan és 
álhatatoífan forgóndóságtokban, irtózás nélkül viaskodván, 
Iífenteket a’ ki erőfsétti és bátorittya a’ fziveket és veséket, 
cum timore ér tremore Félelemmel és rettegéífel ízolgállya- 
tok, hogy hiv, s-állandó fzolgálatotokért elkéfzétett: lm* 
marccfcibilem gloria coronam ?* a’ ducsőíségnek s-őrők élet­
nek hervadhatatlan Koronájával , harczaitok után meg 
ko ro náztaflatok.
Búcsúzik tőledis Tekéntetes Nemes Soprony Várme­
gye, kitul eredetit vette, úgy Főlséges és Méltóságos Tekén­
tetes és Nemzetes Tagjaitól. Tőled kiváltképpen nagy ér­
demű terméízetnek dudája, s-ritkaPhcenixe, ízive fzerént 
meg hitt jó akarójától, kegyelmes Urunk Confíliariufsátul 
és aranyas vitézzétüi, Nemes Soprony Varmegyének érde­
mes Vice-Ifpánnyátül, Fölső Bűky Nagy lftvány 5 kévánnya 
Hazánk ízolgálattyára fókáknak példájára húzomoflan tar- 
cfon és élteífen: ÓuamJfteciofum, úgy mond a’ ízent lélek: 
Canitiei Judicium ér fapiejitia, corona fenum multa peritia > 
&  gloria illorum timor D EI. Melly fzép az őfz fejőnek az 
Ítélet,és az bőlcfefség, a’ vének Koronája a’ fok tudomány, 
és az eő dűcsőfségek az lfteni félelem. Mivel Salamonnal 
ezeknek kéréíiben: Da mihi fapientiam ér intelligentiam ut 
ingrediar ér egrediar coram populo tuo i adgy bőlcfefséget és 
értelmet nékem,hogy ki,s-be járjak a’ te néped előtt,meg 
halgattattál} úgy intézd, s-Kormányózd életedet, hogy bölcs 
értelmidnek Koronája légyen néked-is az Iítennek félelme. 
Búcsúzik tőletek-is érdeme fölött meg böcsűliő Mélto- 
ságosGróffok Fölső vidékiSzécsényiGyörgy, ésSzécsényi 
Sigmond, mint kedves Ipától, és Sógorától, fok izbélí Méltó-
F ságos
ságos Atyai,s-Atya fiúi jó-tétemény eteket háláadő ízivei kő- 
fzőnvén,. ha emberi gyarlóságától akarattya ellen történ­
hető nyájaskodáíiban cfak győngén-is valaha meg talált sér- 
tenyi benneteket, a’ nagy Iftenért néki meg bocsáfsátok : 
Árváit ízerető gondvifeléftekben ajánlván elmélkedéftekre 
mind a’ kettőtöknek ezen fubfcriptio alatt: Indice me quo­
ties fugientes fufcipis horas, Te toties grejfu mors proprior e pre­
mat ,* Magányosan edgy edgy arany órácskát nyújt és aján­
dékoz: kérvén azon ízűntelen ízemeitek előtt vifelvén ma- 
gyarázattyárúl el ne feletkezzetek, azlftent félly étek.
Búcsúzik tőledis Méltőságos Generalis GrofFKereftségi 
Csáki György kedves Fiátul, s-Veitúi,.fok véres harczokat 
dicíireteííen véle meg álván mint Homerus Acchillesnek, 
és Plato Ariftidisnek javaslya; Plus ultra j Főlséges Uradnak 
hiv fzolgálattyátúl koporfod bé zártáig továbbis ne irtóz­
zál illy-ért forfodnak dicsőfségivel meg ne elégedgyél fől- 
lyeb emelkednyi fies, minden erőddel: In omjnbus operibus 
tuis procellens eJlo& ne des maculam ingloria tua i minden 
dolgaidban jeles légy meg ne rútétfad 5 cíak nem eZer eízten- 
deig Familiadnak hazánkban főn álló dicsőíségedet, Koronás 
Paílofsát, mint Hadi érdemes vezérnek már kezedben adgy a, 
e forti grege, Vitéz vérbiil való lévén, tudod: hiferro libertás j 
a’kardban s-karban áll a’Nemeíi Méltóság: Corona viliori de­
bita ; a’ Korona a’ győződelmeft illeti, a7 mintHetruriaj Her- 
czeg emblémájában le ábrázolta az égbul le ereízkedó, orrá­
ban Koronát tartó Safsát igy lem mázván '.Jupiter merentibus 
offert; az egek Ifié ne az érdemefíeknek ajánlya. Úgy har- 
czolly, hogy Méltóságos vitéz Familiadnak dűcsőfségét meg 
ne sércfed. Úgy vigyáz hogy fejedben tétetett koronádat 
leneejcfed, kinek fölöttébb való őrzője légyen az Iftennelc 
félelme, tudván Cicerónakízavait: Romanos non caliditate 
aut robore, fed pietate &  religione omnesgentes natione sque fu- 
perajfe ; A ’ Romaiak nem hevefséggel és erővel, hanem Ige­
nekhez vonfzó félelmekkel minden nemzeteket meg győz­
tek vala,ha győződelmes kévánfz lenni jo Fiam,mindenek 
előtt félly ed az Ifient életednek napjaiban.
Búcsúzik tőledis máfodik kedves Fiátul, és Vejtúl Méltó­
ságos GrofFViczaj Job 5 Czimerébenmérgeskigyoivalkőr- 
nyúlvétetettKoronásoízlopát, s-azonnálló ízárnyaival ki­
tér jettPellikánnyát ajánlya néked. Az ofzlopon az állandó­
ságot, a’ kigyókon ellenségedet, s-a’ Koronána’ félelmet, a’
Peli-
Pelikányán az igaz ízeretetett magyarázd, és érded* Nincs 
űdvőfségesb találmány az állandóságnál: Quiperfeveraverit 
usque in finem, hic fialvus érit ?* Előízízőr Igenedhez, az után 
légy hiv, és állandó Királyodhoz. Az oízloppal inkább ófzve 
tőrettefsél, ki alatt illy lemmát olvashacz: Frangor nonfleólor$ 
Hogy fém ezek közül edgyiktűl valaha el pártuiy, és hajuly. 
Hallyad mit mondgyon légyen az iras : Qui vicerit faciam 
eum columnam in templo D EL  A ’ ki e’ világon, telten, és ör­
dögön győződelmeskedik, dicsőfséges ofzloppá teízi aztaz, 
líten házában, líg y  harczolIy,és viaskodgyál teíti és lelki 
ellenségid ellen, hogy teltedet fe fajnáld Pelikányoddal, az 
líten és Királyod mellet ízűkségedben meg ízaggatnyi, vére­
det ki ontanyi,életedet halállal pecsétlenyi: Ut alijvivant. 
Ne félly mind ezekben: Corona inclyta proteget te $ Dicsőf- 
séges koronád, qua eft timor D E l> a’ ki azIítennek félelme 
be föd, meg oltalmaz téged minden késértetidben.
Búcsúzik már töletekis izéméi fényejtűl, két fényes 
C fillagitul, tellyes vigaíztalására kedve töltő örömire, ízive 
meg nyugtatására, kedve fzerént gyöngén nevelt jó illatú 
virágituí jZőpőgő zokogáfokkal, le csűggő kezekkel, zápo- 
rofs fzemekkel, hérvadozó ajakokkal, s-ortalan halálos efe- 
tin fzomoru Eczczakával, főlyhőző bádgyodáífal lankadozó 
ékes rosáitul, fzerelmesepe-nélkűl édes leányitul,Méltósá- 
gosGroftok, Csáky György, és Viczay job kedves Házas 
Tárfaitúi, Ebergéni Illona, és Ebergéni Efzter. Ah melly 
váratlan, s-reméntelen: Cecidit Corona de capite veftro ! Le 
ízakaíztatott életinek tündöklő fájáról a’ ti arany almátok, 
le tétetett fejetekről drága Koronátok, kedvetek kereső, iga­
zán fzeretó kedves édes jo Atyátok Ebergenyi Láfzló, 
Epeíségekkel meg gyűlt, keferü fájdalmakkal meg tölt, kefer- 
ves árvák, ki titeket Karmaíin fzinben ruház vala győnyő- 
rüségire,arany ékefségeket, bibor, és bárfony,gyöngyös, kö­
ves, és násfás öltözeteket néktek nyújt vala ékefségtekre: 
örvendez fejetekuij koronáin, kiket éltiben fzemléínyi ér­
demlett,és mind Gonftantinus Csáfzár Fiának Confl antinus- 
nak birodalmában levő Fejedelmi előtt utolsó óráján arany 
Koronáját feibén tévén illy ízókra Fakada : Nunc mibi 
mors ipfa dulcior eft jutura, nunc optatus adeft obitus, teneo 
maximum Epitaphium, fepulchrale monumentum. Úgy Mél- 
toságos Atyátok fejeteket férjetekkel koronázva látván vi- 
gadnyi láczczatott. Mivel : Inquietum eft cor noftrum do-
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nec quieflcat in te. Nyughatatlan a’ mi fzivűnk, mig meg nem 
fenekük az lírban, s-meg fém elégfzik mig el nem érkezik 
az Urnák dűcsőfsége: Satiabor cum apparuerit gloria tua ?* 
hogy az Iftennek harmatos malaízti reátok ízállyon s-bol- 
dogittfon j Int és kér benneteket, el ne ízakadgyatok fzivi- 
tűi,a’ ki titeket fzive alatt a’ terméízetnek terméízetes tor- 
vénnyé fzerint utólsó pihennéséig vifel vala,buzgó ajtatof. 
ságtokkal leikéért bé mutando áldozatokkal, fzűnteíen hála 
adók lévén, s-meg emlékezvén mindenek fölött edgy márt 
fzeretvén ,az Iftent féllyétek: Multa bona habebitis f l  timue­
ritis Deum $ ne kételkedgyetek, Iílennek böváldáfa ízálland 
reátok ha félitek azlrtent mindenekben.
Búcsúzik tóletek-is kedves Önokáitul GroffCsáky An­
tal és Gaudentius: Gaudete in Domino Jemper iterum dico 
gaudete j Jácob áldását néktek kévánván örvendezzetek az 
Urban, vifzont mondom, örvendezzetek. Az az félelem­
mel, buzgó ajtatofsággal, töredelmes fzivel, mélységes alá- 
zatofsággal, mint az Asquinus halacska a’ tengernek habjai­
ban, a’ tenger partyához, úgy minden ízerencsés és ízeren- 
csétien forfotokban, az igaz parthoz, az élő írtenhez kapcíol- 
kodván néki fzolgálíyatok hiven mindenkor. Hazánk, nem­
zetünk őrőmire Hiten boldogétfon, s-nevellyen nagyra ben­
neteket : Florete flores quaji lilium, Ff date odorem pfjron- 
dete in gratiam ?* Virágozzatok virágok, és illatozzatok, és 
ágozzatok kedveden: Quaji libanus odoremflagitatis habete $ 
mint az Libánusnak gyönyörűséges illatotok légyen az Idén 
és Emberek előtt fzűnteíen.
Búcsúzik tőletekis Méltóságos GrofF és Groffné Geríey 
Pető János, és Falufy Borbálya Afzfzony, mint kedves Mo- 
ftoha V ejtül ésLeányátul, Emberi gyarlóságábul történhető 
fogyatkpzáíirúl bocsánatod: várván, Koronás és rósás pairt 
zát ajándékozza néktek: Summentes fcutumFidei $ föl öltöz­
vén ?l tökelletefségnek, az igaz hitnek Paifsában,annak rosá- 
ját és koronáját, úgy őrizzétek, hogy a’róía és Korona: Curju 
completoj Pállyafu tártoknak dicfiretes el végezéíin, sérelem 
nélkül paiftokon meg maradgyon. A\'6h: Nafcejjdofene [city 
bimbojábúl való ki nyílásával őregbedvén: Vel inter flentes 
germinat ?* a’ tűskék kőzőtt-is virágzik, s-illatozik: Spina hac 
vita nojira,fallimur f l  quetrimus in ea gaudiorum flores és a’ 
tűske a’ ti életetek meg cfalatkoztok ha a’ vigafságnak jad- 
ezodozó virágos illatitt ebben nyomozván kereíítek : N il
fuga-
fugatiüs Jaculo rebusque faculi , quas dum 'tenemus amitti* 
mus, &  currimus,nefcientes ad mortis terminos pervenimus 
Nincs tűndérebb e’ világnál, s-annak javainál, kiktúl hirte­
len meg foíztattok, gyors lépőitekké! keresvén véletlen s- 
tudatlan a’ halálnak mérges nyilaira , tőreire, s-horgaira 
akattok. A h : Scuto bona voluntatis > az el tökéllett jóaka­
ratnak Paiísában, melly az Iftennek félelme, öltözzetek. Ro- 
sátok,azaz : jóságos cfelekédetetekgyakorláíinakállatival 
virágozzatok $ Euripideííel edgy napinak , Democritefíel 
edgy ízempillantásnak, e’ világi hivságot állétván, hogy ha­
lálos kimeneteletek után tijs az örök életnek Koronájával 
meg Koronáztattok.
Búczúzik töled-is Nemes és Nemzetes vitézlö Thuri 
Mván Jó Attyátul Moftohájátui 3 Tűletek Tekéntetes és 
Nemzetes Thuri Judith, Thuri Kata, és Thuri Kriíiina 3 mint 
Anyával egy teffc s-vér Húgaitól. Tüled kivált-képpen 
Thuri Kriftina,fzive ízerintvaló igaz vérségétűl, ki ízámos 
eíztendöknek folyáíiban fok édes álmaidat hiv ízolgálatod- 
dal érette ízakafztván, halála órájáig mint igaz vér álhata- 
toífan mellette meg maradtál* Minnyájatokat az Ifién fé­
lelmében, s-gondv ifelésében ajánlván,utánna vár az örök éle­
tre : Pravenifti eum in benediéhonibus dulcedinis pofuijii in 
capite ejus coronam de lapide pretiofo az örök boldogság 
gyönyörűségének áldáíival meg előzte ötét a z lír ,é s  drága 
kövekkel ki tűzött és Nemzett Koronát téve az eő fejében: 
In populo hareditavit honorem, &  nomen ejus erit vivens in 
aternum 3 a’ nép közűi tifzteletet vett örökségül, és az cő neve 
élő léízen őrókkén.
Búcsúzik tőletek-is érdemes titulufokra méltó közel és 
távúi lévő Rokonságitól, Jo Akaroítúl, fzomfzéditúl, meghit 
Jonatháfitúl, barátitól, Méltóságos, Tifztelendö, Tekéntetes 
és Nemzetes,Világi,Edgyházi,Szerzetes,Nagy és alacfon ren­
dek , boldogok és boldogtalanok, árvák és özvegyek. Tőle­
tek,Javainak hiv gondviíelőTifztei,oldali mellett sőrénnyen 
éjjel és nappal vigyázó udvarloi, Jámbor fzolgái, és jobbá­
gyi. Tőletek végtére valakik hideg tagjainak utólsó tifztef- 
séges el-takaréttására fáratságos ide jöveteiteket nem faj Hál­
tátok. Háláadó ízivei vévén fáratságtokat, és mindenekrűl 
mindenitektűl bocsánatot várván, az Mennek félelmit irán­
nyá j átoknak ajánlya 3 Timete Deum &  fervite illi $ Féllyétek
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-az Iftent, híven fzolgálván néki: Sic currite; úgy Mátok, 
hogy: Curfu completo? Pállafutáftoknak dicíiretes eivége- 
zéíén Mentekhez vonfzó félelmeteknek el hervadhatatlan 
Koronáját el vehefsétek. Tijs gyáfzban öltözött Belatinczy, 
Dofztifalui és Iványi ízomoru Udvar Házai: Nolite flere 
fuper eum ? Ne íiránkozzatok tovább rajta : Quod talem 
ami fer itis /fed gaudete quod talem habueritis ? Hogy illy di- 
cíiretes dicsöfséggel ki terjett Jo Uratoktul meg foíztattat- 
tatok, hanem örvendgyetek, hogy olly Méltóságra találta­
tok : Cujus femper honos, Nomen, Laudesque manebunt ? A ’ 
kiMéltóságos hirével, Nevével dicsöfséges, ritka érde­
mivel boldog emlékezetinek dicséretes ki ter- 
jedéíivel, éli, s-fön marad örökkén.
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